



Kader 4. De rol van biodiversiteit 































































































Castor bean (Ricinus communis) as banker plant for pollen-feeding  
predatory mites in a sweet pepper greenhouse.
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